自己と世界の境界：Elleke Boehmerの場合 by 早川 敦子
Ⅰ.　21 世紀のポストコロニアル批評
　Oxford大学英文学科で「世界文学」を講じる女性教授Elleke Boehmer（1961- ）
は、Empire, the National, and the Postcolonial, 1890-1920（2002）やColonial and 











を拓いたと Boehmerは見る（“Mothers of Africa: Representations of Nation and 





















































　第一作は Screens Against the Sky（1990）、南アフリカを舞台に母と娘の葛
藤を、70年代の時代の鬱屈とそこからの解放に投影させて描き出して高い




















































Bhabhaが提起する「隙間」（in-between-ness）あるいは Edward W. Saidが自身に
課した「祖国喪失者」（exile）に通底する立ち位置ゆえに 、所与の既成の「言葉」
を転位させていくことができるのだ。
　Nelson Mandelaの伝記に取り組んだ Boehmerの仕事（Nelson Mandela: A 






Ⅱ. “Here nor there: writing outside the mother tongue”









































































































































































































































































































































されていった道程を見出したのだ。1990年 8月 21日にOxford大学 St. John’s 
College に提出された Ph. D. 論文“Mothers of Africa: Representations of Nation 










Abrahams、 Leopold Senghor、 Camara Laya、そして Ngugi wa Thiong’oらの作
家たちに光を当て、「父としての国家」が家族の物語を通して概念化されて






出していく Chinua Achebeやさらに次世代の作家たち、たとえば Ben Okriや 











たりを文学の中から読み解いていく。たとえば Flora Nwapa, Buchi Emecheta, 
























































 Eva Hoffmanについては、「『他者』を語ることば：翻訳論の現代的課題」（『津田塾大学紀要』第 42
号、2010、46-69）を参照。
（2）
 J.M Coetzee, Boyhood: Scenes from Provincial Life （London: Secker and Warburg, 1997）, 129.
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Literature.” A thesis is submitted by Elleke Deirdre Boehmer, St.John’s College, Oxford, for the degree 
of Doctor of Philosophy, MichaelmasTerm, 1990.
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